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CRISTIAN MANDU, violin 
Born on Feb. 7, 1979, Cristian Man du started violin at the age of 6 in 
Bucharest, Romania. He graduated from "Dinu Lipani" Music High School 
in Bucharest in 1997. After two years of study in the Bucarest Music Academy, 
Cristian was accepted in 1999 into Mr. Sergiu Schwartz's studio at the 
Conservatory of Music at Lynn University. Since his arrival in this country, he 
has won 2nd prizes at the 2000 NSAL Competition, Wallenstein Violin 
Competition, and Boca Pops Competition. In addition, he was a winner of 
last year's Conservatory Concerto Competition and performed Tchaikovsky's 
Violin Concerto with the Lynn University Philharmonia. 
2001-2002 Student Degree Recital Schedule 
Admission to student degree recitals is ftee. Reservations are required. 
Nov. 13 ..... 5:30p.m ........... William Dale ................ Cello 
Nov.20 ...... 5:30p.m ........... Cristian Mandu ............ Violin 
Nov.20 ...... 7:30p.m ........... Chao Li ........................ Trombone 
Nov.27 ...... 7:30p.m ........... Hongchen Ma .............. Bass Trombone 
Dec.11 ...... 5:30p.m ........... Douglas Goldberg ........ Percussion 
Dec.11 ...... 7:30p.m ........... Simon Kovacs ............... Clarinet 
Jan.8 .......... 7:30p.m ........... Simona Hodrea ............. Viola 
Jan 22 ....... 5:30p.m ........... Sharon Case .................. French Horn 
Jan.22 ....... 7:30p.m ........... Melissa Crews ............... French Horn 
Feb.5 ......... 5:30p.m ........... Nelly Juarez .................. French Horn 
Feb.5 ......... 7:30p.m ........... Hyun-Sao Lee .............. Piano 
Feb.12 ...... 5:30p.m ........... Angel Valchinov ........... Violin 
Feb.12 ...... 7:30p.m ........... Ying Huang .................. Piano 
Feb.19 ...... 7:30p.m ........... Ying Chai ..................... Violin 
Feb.26 ...... 7:30p.m . .......... Alexander Plotkin ......... Bassoon 
Mar.5 ........ 5:30p.m ........... Lobo Ratana ................. Bassoon 
Mar.5 ........ 7:30p.m ........... Cristina Vasczilcsin ....... Violin 
Mar.19 ...... 5:30p.m ........... Chung-Hyun Kim ....... Violin 
Mar.26 ...... 5:30p.m ........... Ana-MariaAchitei ........ Cello 
Mar.26 ...... 7:30p.m ........... Robin Miller ................. Cello 
Apr.2 ......... 5:30p.m ........... Viktor Dulguerov ......... Violin 
Apr.2 ......... 7:30p.m ........... Irena Momchilova ........ Viola 
Apr.9 ......... 5:30p.m ........... Bogdan Scurtu ............. Clarinet 
Apr.9 ......... 7:30p.m ........... Martin Gueorguiev ...... Ccllo 
Apr.23 ...... 5:30p.m ........... Lorelei Echanis ............. Piano 
Apr.23 ...... 7:30p.m ........... RossSalvosa .................. Piano 
Ticket Office: Contact (561) 999-4377 OR tickets@lynn.edu 
PROGRAM 
Sonata No. 8, op. 30, No. 3 ....................... Ludwig van Beethoven 
Allegro Assai (1770-1827) 
Tempo di Min uerro 
Allegro Vivace 
Sonata No. 3 ............................................... Johannes Brahms 
Allegro (1833-1897) 
Adagio 
Un poco presto e con senrimento 
Presto agitato 





Arthur Weisberg, conductor 
Sergiu Schwartz, violin 
BRAHMS Violin Concerto 
BRAHMS Symphony No. 2 
7 :30 p.m. Saturday 
December 8, 2001 
Coral Springs City Center 
Tickets: $22-28 (round-trip bus transportation: $10) 
(561) 999-4377 tickets@lynn.edu 
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